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Положительные стороны принятия данного проекта – организация деятельности 
государственных органов по созданию основополагающих направлений работы 
государственной гражданской службы. 
В Федеральном законе о государственной службе установлено, что система 
управления создана «в целях координации деятельности государственных органов при 
решении вопросов поступления на государственную службу, формирования кадрового 
резерва, прохождения и прекращения государственной службы, использования кадрового 
резерва для замещения должностей государственной службы, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования государственных 
служащих, проведения ротации государственных служащих, а также в целях осуществления 
вневедомственного контроля за соблюдением в государственных органах федеральных 
законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации о государственной службе» 
[3]. 
Государственная служба призвана обеспечивать достойную жизнь гражданам 
страны. Все проблемы, связанные с данным вопросом, подлежат рассмотрению и 
постепенному их решению. В наших силах сделать государственную службу более 
эффективным аппаратом, так как многие проблемы (недостаток технической оснащенности, 
коррупция и многое другое) порождают именно граждане в угоду своих интересов.  
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Сегодня, в системе государственной службы Российской Федерации, коррупция 
представляет собой очень масштабное и опасное явление, внимание к которому возрастает 
настолько, насколько возрастает сам уровень коррупции. Под коррупцией понимается 
прежде всего феномен не только современных реалий, но и исторических. Данное явление 
имело место среди государственных служащих России в течение нескольких веков18. 
Рассматривая понятие коррупции в нормативно-правовой базе РФ, можно упомянуть 
наличие такого в 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В данном нормативно-правовом 
акте коррупция характеризуется, как: злоупотребление служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами19. 
По своей сути, коррупция в системе государственной службы – разложение 
государственного строя страны, эффективности действия государственных институтов, 
ослабления контроля государства. 
Рассматривая явление коррупции с преступной стороны, то это прежде всего такое 
явление, которое направлено против российского общества и совершено путѐм 
целенаправленных действий государственных служащих путѐм использования своих 
служебных полномочий в корыстных целях. 
К причинам такого антиобщественного явления можно отнести: решение 
собственных бытовых проблем (сознание государственных служащих ориентировано на 
служение самому себе, удовлетворение нужд не государственных, а собственных) и 
недостойное жалование государственных служащих, которое подталкивает, а также может 
подтолкнуть на совершение правонарушения.  
Повышение же роста коррупции в системе государственной службы может 
сопровождаться следующими причинами: 
 установление в правовых актах определения государственного органа 
(должностного лица) при помощи формулировок «вправе», «может», что создаѐт 
вариативность принятия решений20. 
 осуществление не в меру долгих и сложных операций принятия решений 
институтами государственной власти в отношении лиц (предпринимателей, физических и 
юридических лиц); 
 недостаточная прозрачность системы предоставления услуг населению 
посредством выдачи разрешительных документов на осуществление какой-либо 
деятельности. 
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Последствия данного явления ужасны: 
 ухудшение отношения населения страны к реформам, проводимым 
Правительством РФ; 
 затруднение работы представителей бизнеса в РФ (особенно малого и 
среднего); 
 снижение эффективности государственной политики (возникновение 
конфликта интересов между государственными органами и государственными органами, 
лоббирующими собственные, групповые интересы); 
 формирование в сознании граждан представлений о собственной 
беззащитности перед преступными формированиями; 
 подрыв доверия населения России к органам исполнительной власти; 
 понижение престижа страны на мировой арене; 
 неравномерное распределение государственного бюджета; 
 перераспределение благ в пользу определѐнных групп. 
Как уже было сказано раннее, коррупция в системе государственной службы 
серьѐзным образом подавляет проводимую государством политику, делает его слабее. 
Поэтому, от того, как будет вестись борьба с коррупцией, зависит его развитие, 
существование в целом. 
Борьба с коррупцией является одним из приоритетных направлений государственной 
политики. Поэтому в механизме противодействия коррупции должны быть задействованы 
различные социальные средства и регуляторы, центральное место среди которых должно 
занимать право21. 
Затрагивая право, возникает необходимость вновь вернуться к 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции». Здесь стоит подчеркнуть, что данный нормативно-правовой 
акт содержит не толькоадминистративные предписания, касающиеся непосредственно 
системы государственной службы России, но также содержит понятийный аппарат в 
противодействии коррупционной деятельности. Данный нормативно-правовой акт является 
ключевым в борьбе с таким феноменом, как коррупция. 
Стоит отметить, что система государственных служащих, которая представлена в РФ 
имеет неоднородную структуру. Государственные служащие, занимающие высшие 
должности обеспечиваются на более чем достаточном уровне. В следствие этого, в аппарате 
государственных служащих выявляется ряд проблем: создаѐтся основа для коррупционной 
деятельности; не создаѐтся мотивация у государственных служащих достигать цели, 
поставленные перед государственным органом 
Что касается комплекса мероприятий, необходимых к осуществлению для успешного 
противодействия коррупции в системе государственной службы РФ, можно выделить 
следующие: 
 снижение неприкосновенности высших должностных лиц в системе 
государственной службы; 
 развитие нормативно-правовых документов в вопросах обеспечения 
противодействия коррупции, а также более чѐткое закрепление должностных обязанностей, 
исполняемых как государственными, так и муниципальными служащими; 
 предоставлениегосударственным (и муниципальным) служащим достойной 
оплаты труда; 
 ведение контроля и надзора за исполнением должностных обязанностей 
государственных и муниципальных служащих; 
 упрощение проведения различных административных процедур с участием 
граждан РФ; 
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 поддержание системы проверки доходов и расходов государственных 
служащих, наличия счетов в банковских учреждениях; 
 обеспечение открытости информации в деятельности государственных 
служащих; 
 обеспечение государственных и муниципальных служащих гарантий на 
будущее как самих служащих, так и их детей (бесплатное медицинское страхование; 
высокая пенсия в соответствие с рангом служащих и выслугой лет; бесплатное (или на 
льготных условиях) высшее образование детей государственных служащих и др.); 
 увеличить количество государственных органов, а также должностных лиц, в 
пределах компетенции которых выдача лицензий и иных документов, разрешающих 
гражданам России осуществлять какие-либо действия, тем самым ограничив монополию на 
принятие таких решений; 
 закрепление на законодательном уровне возможность контроля и 
реагирования на факты, подтверждающие совершение правонарушения государственными 
и муниципальными служащими со стороны представителей гражданского общества, их 
взаимодействие с компетентными органами государственной и муниципальной власти. 
Данные меры способны составить основу по борьбе с коррупцией в системе 
государственной (и муниципальной) службы РФ. 
Стоит отметить, что для достижения наибольшего эффекта, данные мероприятия 
должны осуществляться совместно, поскольку такое серьѐзное явление, как коррупция в 
среде государственных служащих, нуждается обеспечении системного подхода. 
От степени подготовленности государственных органов, СМИ и институтов 
гражданского общества, а также от полноты законодательной базы зависит, какое 
количество преступлений коррупционного характера будет совершено. 
Необходимо всячески поддерживать инициативы по противодействию коррупции, 
обеспечивать защиту лицам, которые оказывают непосредственную помощь в 
противодействии коррупции.  
Осуществление данных мероприятий поможет существенно снизить количество 
преступлений данного характера среди государственных и муниципальных служащих. 
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